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ABSTRACT 
 
 
Internet usage for employees is a necessity to support the work to be completed. The internet 
facilities provided by PT Telkom Akses Dago often experience problems such as being unable to 
connect to the internet network or slow internet connections. 
Quality of Service is a method of measuring how well a network is installed and offers the 
ability to define the attributes of network services provided both qualitatively and quantitatively. 
Quality of Service is needed to calculate packet loss, delay, throughput and jitter which can later 
determine the quality of an internet network. By measuring with the QOS method, it is expected that 
network traffic on PT. Telkom Access can be known and provide benefits to be able to improve the 
quality of the network. 
The purpose of this final project is to Analyze the use of Bandwidth in PT Telkom Akses 
Dago. Analyzing quality of service parameters (delay, packet loss, jitter, throughput) on the internet 
network of PT Telkom Akses Dago 
 
Kata kunci :  Internet, Quality of Service , Bandwidth, Traffic. 
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ABSTRAK 
 
Penggunaan internet bagi karyawan merupakan sebuah kebutuhan untuk menunjang pekerjaan 
agar dapat diselesaikan.adapun fasilitas internet yang diberikan oleh PT Telkom Akses Dago sering 
mengalami gangguan seperti tidak dapat terhubung kejaringan internet atau koneksi internet yang 
lambat. 
 Quality of Service merupakan metode pengukuran tentang seberapa baik jaringan yang 
terpasang dan menawarkan kemampuan untuk mendefinisikan atribut-atribut layanan jaringan yang 
disediakan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Quality Of Service dibutuhkan untuk menghitung 
packet loss, delay, throughput dan jitter yang nanti dapat menentukan kualitas dari sebuah jaringan 
internet. Dengan dilakukan pengukuran dengan metode QOS diharapkan traffic jaringan pada 
PT.Telkom Akses dapat di ketahui dan memberikan manfaat untuk dapat di tingakatkan kualitas dari 
jaringan tersebut. 
Tujuan Tugas akhir ini adalah Menganalisa penggunaan Bandwidth yang ada di di PT Telkom 
Akses Dago. Menganalisis parameter-parameter quality of service (delay,packet loss,jitter,throughput) 
pada jaringan internet PT Telkom Akses Dago  
 
Kata kunci :  Internet, Quality of Service , Bandwidth, Traffic. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
Pada bab ini akan membahas apa yang menjadi latar belakang, identifikasi masalah, tujuan, dan 
lingkup tugas akhir Implementasi Fiber Optik dan mengoptimalkan jaringan untuk membantu PT. Telkom 
Akses dalam meningkatkan pelayanan jasa kepada pelanggan. 
1.1   Latar Belakang  
Perkembangan teknologi jaringan komputer saat ini semakin pesat seiring dengan kebutuhan 
masyarakat akan layanan yang memanfaatkan jaringan komputer.Teknologi dapat membantu manusia dalam 
meringankan berbagai aktifitas yang dilakukannya. Dengan penggunaan perangkat yang terhubung dengan 
internet maka akan membantu dalam urusan kebutuhan sehari-hari atau sebagai sarana hiburan.  
Kebutuhan akan akses internet mendorong tumbuhnya usaha jasa di bidang penyedia jasa layanan 
internet. PT. Telkom merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang layanan ini.Konsep 
yang saat ini berkembang adalah penggunaan kabel optik pada jaringan internet agar menambah kualitas dan 
kecepatan internet.Kabel Optik sendiri merupakan pengembangan dari kabel tembaga yang digunakan untuk 
media internet. 
Penggunaan internet saat ini telah menjadi kebutuhan pokok bagi semua orang. Semua informasi 
yang dibutuhkan dapat didapat dari internet yang terhubung ke perangkat dari penggunanya. Dengan 
meningkatnya kebutuhan pengguna internet maka kualitas dari jaringan harus diperbaharui. 
Kualitas jaringan juga merupakan bagian utama untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.salah satu 
cara untuk menjaga kualitas jaringan menjadi lebih baik dengan mengimplementasikan kabel serat optik 
pada jaringan yang ada.Kabel Optik merupakan metode yang digunakan untuk mentrasfer sebuah data suatu 
jaringan melalui cahaya. Dengan diimplementasikannya kabel optik dapat meminimalisir gangguan pada 
jaringan[IWA08]. 
Kualitas jaringan dan layanan yang bagus merupakan suatu standar yang harus dipenuhi oleh 
pengelola jaringan internet untuk menjamin kepuasan pelanggan. Maka dibutuhkan perencanaan dan 
manajemen jaringan yang baik sehingga dapat meminimalisir gangguan yang terjadi. Maka dari itu saya 
mengambil judul yang berkaitan dengan analisis pengukuran QOS pada jaringan optik. Dimana mengukur 
sebuah kualitas jaringan yang baik untuk meningkatakan  kualitas layanan dan kepuasan pelanggan[RAH14]. 
Berdasarkan masalah yang dialami oleh perusahan maka pengembangan untuk mendukung kualitas 
internet yang baik dengan penggunaan kabel fiber optik harus di lakukam demi terwujudnya pelayanan lebih 
maksimal. 
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1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, maka identifikasi masalah yang di hadapi 
pada perusahaan tersebut yang paling utama adalah cara meningkatkan pelayanan pada kualitas dari 
internet dan jaringan agar memudahkan bagi karyawan dalam menggunakan internet yang baik serta 
mengetahui baik atau buruknya jaringan pada PT Telkom Akses Dago.. 
1.3 Tujuan Tugas Akhir 
Dalam Tugas Akhir ini memiliki tujuan menganalisa paramater-parameter yang berhubungan 
dengan quality of service (Delay,Throughput,Packet Loss, Jitter) pada jaringan PT Telkom Akses 
Dago serta memberikan usulan perubahan untuk mendapatkan kualitas internet yang baik. 
 
1.4 Lingkup Tugas Akhir 
Lingkup tugas akhir yang penulis buat adalah sebagai berikut : 
1. Jaringan yang digunakan untuk penelitian adalah “Hotspot PT Telkom Akses Dago” 
2. Mengamati Bandwith yang dilihat dari Download dan Upload Speed 
3. Penelitian dilakukan pada Pukul 08.00 – 14.00 
4. Mengamati parameter-parameter Quality of Service (Throughput, Delay, Packet Loss dan 
Jitter) pada jaringan hotspot PT Telkom Akses Dago. 
 
1.5 Metodologi Penelitian Tugas Akhir 
Langkah-langkah yang ditempuh untuk kegiatan dari tugas akhir ini adalah 
1. Studi Literatur 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan pembelajaran materi yang terkait dengan penelitian 
tugas akhir, baik yang bersumber dari buku, jurnal, peper, atau referensi dari internet dan materi-
materi yang mendukung dalam penyusunan tugas akhir. 
2. Perumusan Masalah  
Merupakan metode untuk menentukan beberapa permasalahan yag ada ditempat penelitian lalu 
mengaitkan dengan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. 
3. Perancangan Penelitian 
Merupakan metode untuk menentukan objek yang akan diteliti beserta parameter yang akan di 
bandingkan dengan objek tersebut.  
4. Observasi 
Metode penelitian yang dilakukan dengan mengamati secara langsung parameter-parameter QOS 
bandwith dengan menggunakan traffic. 
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5. Wawancara 
Metode penelitian yang dilakukan dengan cara menanyakan tentang fakta yang terjadi dilapangan 
terhadap objek penelitian terhadap sumber yang terpercaya. 
6. Analisa Pengamatan 
Setelah mendapatkan fakta yang terjadi dilapangan dari hasil observasi dan wawancara. Hasil dari 
pengolahan data dapat memberikan suatu usulan perbaikan terhadap kekurangan atau masalah yang 
terjadi pada objek penelitian. 
7. Menghubungkan hasil analisis dengan QOS 
Pada tahap ini peneliti menghubungkan hasil analisis yang dilakukan pada saat monitoring dengan 
Quality of Service. 
8. Mengukur Quality of Service 
Pada tahap ini penelitian melakukan pengukuran Quality of Service pada jaringan internet di kantor 
Telkom Dago. 
9. Kesimpulan 
Pada tahap selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dari hasil implementasi yang dilakukan. 
 
 
Gambar 1.1 Metodologi Penelitian 
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1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
Sistematika penulisan tugas akhir dibuat saling berhubungan antara bab satu dengan bab yang 
lainnya dan merupakan satu kesatuan dari suatu laporan, sistematika penulisan tugas akhir ini, yaitu 
sebagai berikut : 
 
BAB 1  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang tugas akhir, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, 
lingkup tugas akhir, metodologi tugas akhir dan sistematika penulisan tugas akhir. 
 
BAB 2  LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi tentang berbagai landasan teori yang mendukung dari buku-buku teks ataupun makalah 
jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan topik dalam pembuatan tugas akhir. 
 
BAB 3  ANALISIS SISTEM 
Bab ini berisi tentang kerangka tugas akhir, skema analisis, requirement analysis (investigation of 
current environment, business system option) dan requirement spesification.  
 
BAB 4  PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi tahapan dalam melakukan perancangan yaitu technical system option, logical design, 
prototype aplikasi admin dan prototype aplikasi user. 
 
BAB 5 PENGUJIAN 
Bab ini menjelaskan mengenai hasil uji pengamatan terhadap perancangan yang telah dibuat dengan 
skenario yang berbeda-beda dan membandingkan dengan hasil uji pengamatan sebelum dilakukan 
perancangan. 
 
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan yang diambil berkaitan dengan sistem yang dirancang dan 
saran untuk pengembangan perancangan sistem lebih lanjut. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Bagian ini berisi daftar pustaka yang menjadi acuan penulis dalam menyusun tugas akhir ini. 
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